




























关键词：分税制  地方税体系  事权与支出责任相匹配
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  论 坛    Forum
① 环境税概念有广义和狭义之分，狭义的环境税制仅指专门开征的环境税种，广义的环境税制还包括所得税、流转税等其他税制中具有环
保目的的规定。本文取其狭义概念。
